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ᖹᡂ 26ᖺ 11᭶ 25᪥࠿ࡽ 28᪥ࡢ㛫ࠊ࢖ࣥࢻࡢࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠊ
International Conference on Frontier in Comparative Endocrinology and 
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ᑡ࡟ᖖ㠀࡜ࡿ࡭ẚ࡜๓ᖺ 02ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡀேࡿࡍࢆ࠸ஒ≀ࠊࡣ࡟ teerts ࡢࢻࣥ࢖ 
࢔ࣗࢩࢵࣛࠊ࡚ࡗ஌࡟ᯈࡓ࠸ࡘࡢࣟࢥࠊࡣே࡞⏤⮬୙ࡢ㊊ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵồࢆရ≀࡚ࡋ᮶ࡁ⾜࡟࠺ࡼ࠺⦭ࡾࡣࡸࠊࢆ୰ࢇ┿ࡢ㊰㐨ࡢែ≧࣮࣡
࡯ࡣ࡛ᮏ᪥ࡣ࡛௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡋࣛࣁࣛࣁࡀ࠺࡯ࡢ⚾ࡿ࠸࡚ぢࠊ࠿࠸࡞ࢀ࠿㎚࡟㌴
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡅࡘࢆẼ࡟⑓≟≬ࠋࡓࡋࡲࢀࡽぢࡃከࡀ≟Ⰻ㔝ࠊࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜
ࡃ࡙㏆࡟ேࠊ࡛࠺ࡼ࠸ࡋே኱ࡣ≟ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡔࢇㄞࢆពὀ࠺࠸࡜
࡜ࠎᝆࢆ⬥㊰㐨ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋ࡛ࡾࡓ࠸ࡘࢁ࠺ࡾࡓࡗ࡭ࡑࡡ࡛⬥㊰㐨ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃ
 ࠋࡓࡋ࡛࠿ࡎࢃࡃࡈ࡜ࡿ࡭ẚ࡜≟ࠊࡀࡓࡋࡲぢࡶ∵ࡿࡍṌᩓ
 
 ࠿࡯࣮ࣝࣅࠊ࣮ࣞ࢝ࠊ᝟஦Ỉ㸬IV
࡚ࡵྵࢆጒጜᚑࡢ⾑ΰ༳᪥ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᝟஦Ỉࡢࡑࠊࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ⾜࡟ࢻࣥ࢖ 
ࡁ⾜࡚ࡗᣢᮏ1 ࢆࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࡢL㸰ࡵࡓࡢᛕࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆពὀࡽ࠿ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡢཧᣢỈࡾ࠾࡚ࢀࡉ౪ᥦࡀỈࡢࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌࡟࠿⣽ࡣ࡛࡝࡞ሙ఍Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ
ࡔࢇ㣧ࢆỈࡢᆅ⌧ࠊ࡚ࡋ᩿Ἔࡋᑡࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࠊࡃ࡞ࡃ඲ࡣせᚲ
ࡓࡢᚰ⏝ࠊࡎࡁ㉳ࡣ㢟ၥ࡟Ꮚㄪࡢ⭡࠾ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡋ࡟ཱྀࢆ⳯㔝⏕ࡾ
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ␒ฟࡢ㘄⾰⢾୸㟢ṇࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢࡵ
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ࡢ࣮࡚ࣞ࢝඲㣗୕ࠊࡣ஦㣗
࣮ࣞ࢝ࠋ㸧㸱ᅗ㸦ࡓࡋ࡛㛫᪥୕
ࢇᐩ࡟࣮࢕ࢸ࢚ࣛࣂ࡟ᖖ㠀ࡣ
࡜ࡇࡴࡋᴦ࡟ࡎࡁ㣬ࠊࡾ࠾࡛
࠸࡚ࡗධ࡟୰ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ
࡜ᚰ୰ࢆ࡝࡞㇋ࠊࡣࠖලࠕࡿ
ࡇࠋࡓࡋ࡛ࣥ࢟ࢳ࠿⳯㔝ࡓࡋ
ࣃࢧࣃ࠿ࡿࡅࡘ࡟ࣥࢼࠊࢆࢀ
ࡲ࡭㣗࡚ࡅ࠿࡟㣤ࡈ࠸㛗ࡢࢧ
ࢳࢵ࣐࡟ᖖ㠀࡟ࡽࢀࡇࠊࡀࡍ
࡛࠸ࡽࡃࡓࡂ㐣࡭㣗࡚࠸࡚ࡋ
ࡶ㨶ࡓࡋ࡟࢖ࣛࣇࡸ㨶↻ࠋࡍ
࠶ࡀࡉ⮯Ἶࡢ≉⊂㨶Ỉῐࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ㛫௰ࡢ㩾࠿㪗ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ฟ
㒊໭ࢻࣥ࢖ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆࣈࣂ࢝ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶே࡞ᡭⱞࠊࡾ
  ࠋࡓࡋ࡛ᛕṧࡀࡢࡓࡗ࠿࡞ฟࡃ඲ࠊ࡛࠺ࡼࡢ⌮ᩱࡢ
ࣝ002 ࡣ࡛࣮ࣂࡢࣝࢸ࣍ࠊࡣẁ್ࠋࡍ࡛࿡࠸࠸࡛๓ྡ࠺࠸࡜rehsifgniKࠊࡣ࣮ࣝࣅ
ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡟pohs eniwࡢ⾤ࠊࡀࡓࡋ࡛࣮ࣆࣝ001ࡣ࡛࣮ࣂࢽ࣑ࡢᒇ㒊ࠊ࣮ࣆ
࣮ࣆࣝ1 ࡣࢺ࣮ࣞ㔠᥮ࡢ࡛ࣝࢸ࣍ࡸ ✵ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆẁ್ࡢ᮶ᮏ
᭩ࢆࢀࡇࠊ࡟࡜ࡇ࠸㧗ࡷࡕࡃࡷࡕࡴࡣࡢ࠺࠸࡜෇004 ࡀ⎼ᑠࡢ࣮ࣝࣅࠋࡓࡋ࡛ᙉ෇2
  ࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽࡽࡀ࡞ࡁ
ࠊࡀࡍ࡛ࡅࡔࡓぢࢆᆅගほࡓࡗ࠸࡛noisrucxe ࡜Ꮫ኱ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠊ࡟ⓗ⯡඲ࡣࣞ࢖ࢺ
ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⣬ࡣ࡟ࢀࡑࡢᏛ኱ࠊࡾ࠾࡜ࡓ࠸⪺࡟ヰࠋࡓࡋ࡛₩Ύ࡟ᖖ㠀
ࢆᡭᕥ࡛ࢇỮࢆỈ࡟ࢀࡇࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࠊࡾ࠶ࡀᱩᡭ࡜ཱྀ⺬ࡢ㐨Ỉ࡟୰ࡢᐊಶ ྛࠊࡾࢃ࠿
ࡿࡏὶࡓࡋཧᣢࡽ࠿ᮏ᪥ࡣ⚾࡞⏝ჾ୙ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠖࠊ ࡞ࡔࡢࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁ࡚ࡗ౑
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ⣬ࡣ࡟ࣞ࢖ࢺࡢࣝࢸ࣍ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋࡲ࠸౑ࢆࣗࢩࢵ࢕ࢸ
࣮ࣉࢫ࢖࣐࡜࢙ࣝࢪ࣮ࣝࢥࣝ࢔࠺࠸࡜ࡓࢀ࠿⾜࡚ࡗᣢࡀ⏕ඛࡓࡗ⾜࡟ࢻࣥ࢖࡟๓௨
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ␒ฟࠊࡀࡓࡋࡲࡁ⾜࡚ࡗᣢࡶࣥ
 
 ࡾṧᚰ࡜ࡗࡻࡕ㸬IIV
㸧36.p㸦✏ูࡢྕᮏࡣ㒊୍ࡢᐜෆ⾲Ⓨࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉឡ๭ࡣヰࡢࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
㻌఍ぶ᠓䛾఍Ꮫ 㻌䠏ᅗ
䜎䜚䜎䛯䛿䛻䛝ዲ䞊䝺䜹䚹䞁䝘䚸㣤䛤䛸䞊䝺䜹䛶඲䛿䛾䜛䛔䛷䜣୪
㻌䚹䛯䛧䛷䜏䛾䜛䜉㣗䜙䛩䛯䜂䚸䛟䛺䛿ᩱ㣧䝹䞊䝁䝹䜰䚸䛜䜣䛫
67彦　勝　野　小
ࠋࡓࡋ࡛㛫᪥5 ࡜ࡿࢀධࡶ᚟ ࠊ㛫᪥3 ࠸῝㇟༳࠿࡞࠿࡞࡟ྜල࡞ࢇࡇࠋ࠸ࡉୗぴࡈࢆ
እ௨noisrucxe ࡢദ୺఍Ꮫࡣගほ࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ఍Ꮫ࡞ࢺ࢖ࢱࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢࡶࡘ࠸
ࡑࡾධࡀ࣑ࢥࢵࢶ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠼ࡲࡾࡓ࠶ࡣࡢ࠸࡞ࡋගほ㸦ࡀࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡟
࢖࡛ࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫղࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀ஌࡟ixat-inimձࠊ࡟ୖ௨ࢀࡑࠊ㸧ࡍ࡛࠺
ࡀẁ್ࡢᆅ⌧ࡢ࣮ࣝࣅrehsifgniKճࠊ࡜ࡇࡓࢀᛀ࠸㈙ࢆ࣮ࣞ࢝ࢺࣝࢺࣞࡢሙᮏࡢࢻࣥ
࠿࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀ࣒࣮ࠖࣜࢡ࡜࠿࠿ࡢayaramiHࠕ࠸Ⰻࡢุホմࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ
✲◊ࡢࢻࣥ࢖࡚ࡗ⾜ࡓࡲࠊࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃከࡀࡾṧᚰ࡝࡞࡝࡞ࠊ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡵᗈࢆ⪺ぢࢁ࠸ࢁ࠸ࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵ῝ࢆὶ஺࡜⪅
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